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IMSP Spitalul Clinic Republican
În spital sunt desfăşurate şi funcţionează 740 
de paturi în 17 secţii spitaliceşti, din care 270 sunt de 
profil terapeutic (secţiile endocrinologie şi hepatolo-
gie câte 60 de paturi, alergologie, gastroenterologie, 
nefrologie, reumatologie şi terapie generală – câte 
30). Anual în secţiile terapeutice se tratează în jur de 
8500 de pacienţi. 
Secţiile terapeutice ale SCR sunt secţii speciali-
zate cu un potenţial clinic şi profesional înalt.
În secţiile de staţionar activează 23 de medici-
internişti, dintre care 80% deţin categorie superioară 
sau prima categorie, două secţii (nefrologie, re-
umatologie) sunt conduse de doctori în medicină, 
conferenţiari universitari. În baza secţiilor terapeutice 
activează 3 clinici: „Reumatologie şi Nefrologie” (şef 
– prof. univ., d.h.m. L. Groppa), „Gastrologie” (şef 
– prof. univ., d.h.m. V. Dumbrava), „Endocrinologie” 
(şef – prof. Z. Anestiadi). 
Cele mai frecvente afecţiuni, în funcţie de 
specializarea secţiilor, sunt: astm bronşic, ulcer 
duodenal, hepatită cronică virală, diabet zaharat, 
glomerulonefrită acută, artrită reumatoidă, cardio-
patie ischemică.
Pentru confirmarea afecţiunilor generale şi 
profesionale, medicii au la dispoziţie metodele 
contemporane de diagnostic (funcţional şi de la-
borator), de care dispune SCR şi centrele medicale 
de diagnostic. Medicii din secţie participă la confe-
rinţele clinice şi clinico-morfologice în secţie şi pe 
spital, conferinţele practico-ştiinţifice în republică, 
la congresul interniştilor, şedinţele lunare ale so-
cietăţii interniştilor, la expoziţiile medicamentelor 
şi tehnicii medicale.  
IMSP SCM nr. 1
În anul 1961, odată cu darea în exploatare a 
spitalului, au fost deschise 2 secţii de terapie cu ca-
pacitatea totală de 60 de paturi. Conform situaţiei la 
01.01.2011, capacitatea totală a secţiilor de terapie 
a rămas aceeaşi – 60 de paturi spitaliceşti. În cadrul 
secţiilor de boli interne se acordă asistenţă medicală 
înalt calificată pacienţilor din sectorul de deservire 
Botanica al mun. Chişinău. În secţiile de terapie şi 
secţia de internare a spitalului actualmente activează 
10 medici-terapeuţi, care dispun de categorii de ca-
lificare, inclusiv: categorie superioară – 5, I categorie 
– 3, II categorie – 1.
Serviciul terapeutic este condus de vicedirec-
torul medical Ion Arteni. Secţiile de terapie servesc 
ca bază clinică pentru Catedra „Medicină de Familie” 
a USMF „N. Testemiţanu”. IMSP SCM nr. 1 dispune de 
posibilităţi suficiente pentru asigurarea adecvată a 
volumului de investigaţii, inclusiv de performanţă, 
necesare în procesul curativ-diagnostic al bolnavilor 
internaţi. 
Anual în secţiile de terapie se tratează peste 
2300 de bolnavi cu diverse afecţiuni acute şi cronice 
în acutizare. Pe primul loc în structura morbidităţii în 
cadrul secţiilor de boli interne se plasează patologia 
cardiovasculară (40,2%) cu 936 de pacienţi, urmată 
de patologia pulmonară (29,8%) cu 693 de cazuri 
şi patologia aparatului digestiv (13,8 %) cu 322 de 
bolnavi.
IMSP SCM “Sfântul Arhanghel Mihail”
Secţia terapie este deschisă în 1950, odată cu 
fondarea instituţiei. Numărul paturilor a variat pe 
parcursul anilor de la 120 până la 40.
Serviciul terapeutic în cadrul SCM ,,Sfântul 
Arhanghe Mihail” funcţionează sub conducerea 
vicedirectorului medical Svetlana Chişlaru în 3 
secţii, în care activează 2 medici cu categorie 
superioară, 2 medici cu categoria I şi 6 medici cu 
categoria II
În anul 2010, în secţia de boli interne s-au tratat 
1840 de pacienţi cu următoarea structură nozologică: 
77,0% – maladiile aparatului cardiovascular, 12,6% 
– afecţiunile aparatului respirator şi 10% – patologia 
aparatului digestiv cu 5 nozologii prevalente: HTA, 
angina pectorală, instabilă, alte cardiopatii, diabetul 
zaharat, pancreatita.
Spitalul dispune de următoarele metode de 
investigaţie ECG: ecocardiografia, Holter-monito-
ring ECG, Holter-monitoring TA, dopplerografia 
vaselor, spirografia, ecografia organelor interne, 
fibrogastroscopia, fibrocolonoscopia, examenul 





şi imunologic), precum şi de o secţie de reabilitare 
cu chinetoterapie, acupunctură, masaj şi tratament 
fizioterapeutic.
ISMP SCM „Sfânta Treime”
IMSP SCM „Sfânta Treime” a fost creată la 10 
martie 1976, conducător – medicul-şef L. Pinschi. 
Secţia „Boli interne nr. I” şi-a început activitatea 
curativă în anul inaugurării spitalului, fiind dota-
ta cu 40 de paturi. Prima şefă de secţie a fost dr. 
V. Tcacenco. 
La moment vicedirector este dr. Galina Zava-
tin, specialist principal netitular de boli interne al 
Direcţiei Sănătăţii a Consiliului mun. Chişinău, medic-
internist de categorie superioară.
Secţia de internare a SCM „Sfânta Treime” a răs-
puns la 35713 adresări, dintre care 24907 de cazuri 
au fost spitalizate, iar în secţiile cu profil terapeutic, 
în anul 2010 au beneficiat de tratament 8992 de pa-
cienţi, printre care predominau cazurile de patologie 
cardiovasculară, inclusiv patologia cerebrovasculară, 
afecţiunile aparatului respirator plasându-se pe locul 
2, iar cele ale aparatelor genito-urinar şi digestiv pe 
locurile 3 şi 4, corespunzător.
În spital funcţionează 2 secţii de boli interne, 
care se desfăşoară fiecare pe 25 de paturi şi în care 
activează 14 medici-internişti cu categorie superioa-
ră (6), categoria I (2) şi categoria II (6).
Pe baza clinică a spitalului funcţionează Clinica 
de Reumatologie şi Nefrologie (profesor titular – Li-
liana Groppa, prof. univ., d.h.m.) şi Clinica de Sinteze 
Terapeutice (şef departament – Sergiu Matcovschi, 
prof. univ., d.h.m.).
În diagnostic se utilizează: teste imunologice, 
spectrul hormonal, probe reumatice, markerii he-
patitelor virale etc., analize bacteriologice, inves-
tigaţii funcţionale şi imagistice (reovazografie, TC, 
RMN, ECG, EcoCG etc.), investigaţii histopatologice, 
metodele endoscopice. IMSP SCM „Sfânta Treime” 
dispune în incinta proprie sau contractate prin CNAM 
pe anul curent de toate modalităţile şi metodele de 
diagnostic paraclinic (de laborator şi instrumental), 
în deplină conformitate cu protocoalele clinice na-
ţionale şi instituţionale 
IMSP SCM nr. 4
IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4 a fost con-
struită din contul donaţilor comunităţii evreieşti din 
Chişinău la începutul secolului XIX. De la început 
avea două secţii de terapie şi chirurgie, dar din anul 
1906 a apărut şi maternitatea. 
În anul 1940 spitalul a fost naţionalizat şi în 
baza lui a fost organizat Spitalul orăşenesc nr. 4, 
care activează până în prezent. Actualmente ser-
viciul terapeutic este desfăşurat sub conducerea 
vicedirectorului medical Liliana Gârbu, pe 70 de 
paturi organizate în 2 secţii de boli interne. În cadrul 
acestor secţii activează 7 medici-internişti, după cum 
urmează: 5 medici cu categoria superioară şi câte un 
medic cu categoriile I şi II.
În spital se tratează pacienţi pe profil tera-
peutic din sectorul Buiucani şi satele adiacente. 
Conform numărului de pacienţi trataţi primul loc îl 
deţine patologia cardiologică, locul doi – patologia 
gastrointestinală şi locul trei – patologia pulmono-
logică.
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului 
Sănătăţii al RM
IMSP SCMS RM funcţionează din 1970, fiind 
o instituţie curativ-profilactică, care a deservit 
lucrătorii din ramura construcţiei şi studenţii din 
instituţiile de învăţământ superior şi care în 2001 
s-a transformat în IMSP Spitalul Clinic al Ministeru-
lui Sănătăţii. Instituţia are şi Serviciu de asistenţă 
medicală primară, Secţie consultativ-diagnostică. 
De la înfiinţare şi până în prezent, activitatea de 
bază a instituţiei este de profil terapeutic. IMSP 
SCMS include: Asistenţa medicală spitalicească 
– staţionarul de 220 paturi organizate în secţiile 
cu profil terapeutic: Geriatrie cu 40 paturi; Boli 
interne nr. 1 cu 44 paturi (include paturi de profil 
gastrologic); Boli interne nr. 2 cu 25 paturi; Boli 
interne nr. 4 cu 45 paturi (include paturi de profil 
hepatologic); Neurologie cu 55 paturi; Serviciul 
de asistenţa medicală primară, în componenţa 
căruia sunt: Centrul de sănătate pentru studenţi, 
Secţia consultativ-diagnostică, Secţia de asistenţă 
medicală contra plată, Centrul medical de sănătate 
pentru imigranţi şi emigranţi. Serviciul de asistenţă 
medicală specializată de ambulatoriu, în cadrul 
căruia activează Secţia consultativ-diagnostică, 
asigură asistenţă medicală specializată pe diferite 
profiluri, inclusiv cele terapeutice: Cardiologie p/a; 
Reumatologie p/a; Endocrinologie p/a; Neurologie 
p/a; Gastroenterologie p/a; Alergologie p/a; Boli 
infecţioase p/a; Ftiziopulmonologie.
În cadrul Secţiei consultativ-diagnostice 
activează Serviciul imagistic, Serviciul de diag-
nostic-funcţional (ECO-EG, REG, EEG, ECG, USG), 
investigaţii endoscopice, Secţia de fizioterapie şi 
Laboratorul dotat cu aparataj performant, ce asigu-
ră un diagnostic necesar şi calitativ clinic, biochimic, 
imunologic. 
În total în IMSP SC MS RM activează 23 de me-
dici de profil terapeutic (terapeuţi, medici de familie, 
gastrologi, geriatri): 16 cu categoria superioară şi 6 
cu categoria I.
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Secţia de terapie a CCD al Ministeru-
lui Apărării
Secţia de terapie este localizată în cadrul Cen-
trului consultativ şi de diagnostic al MA (din 1992) 
şi dispune de următoarele încăperi funcţionale: ca-
binete de primire ale medicilor – 3; sală de asistenţă 
medicală urgentă; cabinet de proceduri; staţionar 
de zi format din două saloane a câte două paturi; 
cabinet de menaj al personalului medical.
La moment în secţie activează doi medici: 
maior-medic Cebotaru Valeriu – şeful secţiei (medic-
internist) şi funcţionară AN dr. Rusnac Ala (medic-in-
ternist categorie superioară).
Fiind una dintre secţiile de bază ale CCD, pe 
parcursul anului, efectivul secţiei a fost implicat pe 
deplin în activitatea curativ-diagnostică a CCD, efec-
tuând acordarea asistenţei medicale urgente, lucrul 
consultativ-diagnostic şi de tratament al bolnavilor 
de profil terapeutic, lucrul în comisiile de expertiză 
medico-militară, consultativă şi balneo-sanatorială. 
Asigurarea lucrului staţionarului de zi, de asemenea, 
intră în activităţile de bază ale secţiei de terapie. 
Adresabilitatea pe motiv de boală în a. 2010 
s-a repartizat astfel încât prevalează afecţiunile 
aparatului respirator (infecţiile respiratorii acute 
cu tratament ambulatoriu (militarii prin contract şi 
ofiţerii), în puncte medicale (cazuri necomplicate) şi 
staţionar (în SCMC) cu 853 de adresări. Micşorarea 
semnificativă a numărului de adresări se datorează 
îmbunătăţirii condiţiilor de serviciu al militarilor, 
precum şi lucrului mai eficient de profilaxie a infec-
ţiilor respiratorii în unităţile militare. Pe următorul 
loc s-au plasat afecţiunile tractului digestiv cu 402 
adresări (toate categoriile, gastritele şi duodenitele 
cronice – 283 adresări, militarii în termen – 179 de 
adresări). Pe locul III s-au clasat patologiile sistemului 
osteoarticular cu 73 de adresări. 
Un ajutor esenţial în lucrul Secţiei îl aduc secţiile 
de laborator, de diagnostic funcţional şi radiologie 
ale Centrului consultativ-diagnostic. Spectrul de 
investigaţii de care dispune CCD include analize 
clinice şi biochimice, ECG, USG, FGDS, investigaţii 
radiologice, spirometrie.
Serviciul terapeutic departamental al 
ÎS „Calea Ferată din Moldova”
Asistenţa medicală terapeutică a Departamen-
tului „Calea Ferată din Moldova” posedă o reţea bine 
determinată pe toată aria Republicii Moldova şi are 
ca scop de bază deservirea profilactică şi tratamentul 
lucrătorilor Căii Ferate. Serviciul terapeutic ambula-
toriu este constituit din: ambulatoriile din Ocniţa, 
Ungheni, Basarabeasca, în frunte cu Policlinica fero-
viară consultativă centrală din oraşul Chişinău, care 
deservesc o populaţie de 17605 persoane (lucrători 
şi pensionari ai Căii Ferate). În reţea activează 21 de 
medici-internişti, care posedă categoria superioară 
– 6, prima categorie – 6, categoria II – 3; 5 medici 
nu au categorie de calificare. În cadrul serviciului 
de ambulatoriu, în anul 2010 au fost îndeplinite 
30529 vizite la medicii cu profil terapeutic. Au fost 
efectuate 6804 examinări medicale ale lucrătorilor, 
serviciul cărora este condiţionat de factori nocivi. La 
evidenţă se află 1134 persoane cu maladii cronice 
preponderent cu maladii ale sistemului digestiv 
– 492 şi cardiovascular – 352.
Serviciul terapeutic de staţionar se efectuează 
în staţionarul din Bălţi, cu 15 paturi, şi staţionarul 
din Spitalul Clinic Central din mun. Chişinău. În SCC 
mun. Chişinău activează 2 secţii: terapie generală 
cu 35 paturi şi cardiologie cu 35 paturi (25 paturi 
cardiologice şi 10 paturi endocrinologice, cu 6 paturi 
de terapie intensivă). Secţia de terapie generală este 
desfăşurată pe 35 de paturi, inclusiv 15 paturi terapie 
generală, 20 paturi gastroenterologie şi dispune 
de 4 medici: 1 categoria superioară, 1 categoria I, 2 
categoria II. Şef secţie terapie – A. Scorpan, d.ş.m., 
conferenţiar universitar, categoria superioară. În 
staţionar în 2010 s-au tratat preponderent pacienţi 
cu patologia sistemului digestiv – 775 persoane, 
sistemului respirator – 398 pacienţi, sistemului uro-
genital – 503 pacienţi.
Staţionarul este dotat cu laborator clinic, bio-
chimic, bacteriologic, de diagnostică funcţională: en-
doscopie digestivă, ECG, EcoCG, Holter Monitoring 
ECG, secţie imagistică: R-grafie, USG.
În secţia de medicină internă activează cabi-
netul de ozonoterapie, dotat cu ozonar „Medozonis 
BM” produs în Rusia. Metoda curativa ozonoterapia 
a fost implementată în anul 2004 şi este utiliza-
tă cu succes în tratamentul hepatitelor cronice, 
pneumopatiilor cronice obstructive, angiopatiilor 
diabetice etc.
CSF „GALAXIA”
CSF „GALAXIA” este o clinică privată care acti-
vează din 1998 în baza licenţei nr. 012811, autorizate 
de Camera de Licenţiere la 16.08.2004, a autorizării 
sanitare nr. 035610 din 16.08.2004, autorizării sani-
tare nr. 035610 din 26.12.2005, certificatului de acre-
ditare nr. 0156 din 15.03.2004 şi „Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţii medico-sanitare 
private”, reactualizate în termenii stabiliţi. 
În anul 2010 în staţionarul de profil terapeutic 
al clinicii au beneficiat de asistenţă 367 de pacien-
ţi, durata medie de tratament a fost de 6,3 zile. În 
structura maladiilor înregistrate, pe primul loc se 
situează bolile sistemului respirator, maladiile os-
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teoarticulare ale muşchilor şi ale ţesutului conjunc-
tiv, gastrointestinale, nefrologice, cardiovasculare 
ş.a.. Diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor sunt 
organizate aplicând modalitatea de conlucrare între 
diverşi specialişti şi abordare prin suportul consiliului 
a tacticii şi deciziilor. 
IMSP SR Anenii Noi
Odată cu darea în exploataţie a Spitalului Raio-
nal din Anenii Noi în luna decembrie 1961, a fost des-
chisă secţia „Terapie” cu o capacitate de 40 de paturi. 
Primul şef de secţie a fost Pochidico Taisia.
Serviciul terapeutic se desfăşoară sub condu-
cerea dr. Cebotaru Victor, iar şef al secţiei de terapie 
generală, cu o capacitate de 60 de paturi, dintre 
care 10 geriatrice şi 14 neurologice, este dr. Mihail 
Preotesa. În anul 2010, în condiţii de staţionar, au 
primit tratament circa 2300 de pacienţi. În structura 
nozologiilor predomină cardiopatia ischemică, hiper-
tensiunea arterială, pneumoniile, bronşitele, cirozele, 
diabetul zaharat, boala cerebrovasculară.
În raion activează 8 internişti, dintre ei 5 posedă 
categorie de calificare profesională: categorie supe-
rioară – 3; categoria I – 2; fără categorie – 3. Numărul 
anual de vizite efectuate de medicii-internişti atinge 
cifra de 17 mii.
În spitalul raional sunt disponibile următoarele 
metode de diagnostic: ECG, radiografie, USG, spiro-
grafie, precum şi servicii vaste de laborator, printre 
care şi estimarea troponinelor.
IMSP SCM Bălţi
Serviciul terapeutic din mun. Bălţi este asigurat 
de medicii-terapeuţi din Centrul Consultativ R. Ţur-
canu şi A. Cuşnir, atestaţi cu categorie superioară, şi 
medicii din secţia de terapie generală.
Secţia de terapie generală a Spitalului Clinic 
din mun. Bălţi a fost fondată la 14 februarie 1979 cu 
60 paturi, fiind destinată pentru bolnavii de profil: 
reumatologic, hematologic, toxicologic, alergologic, 
nefrologic, precum şi pentru pacienţii cu dificultăţi 
în diagnostic, inclusiv toate comele de etiologie 
neprecizată până în anul 1982. Primul şef de secţie 
a fost Tudor Vacarciuc, în prezent şef al secţiei este 
Victor Golubciuc. 
Actualmente în secţie activează 4 medici, toţi cu 
categorie superioară, care participă activ la conferin-
ţele ştiinţifico-practice, la congrese atât în ţară, cât şi 
peste hotare, inclusiv cu rapoarte şi publicaţii, cu un 
activ comun de peste 60 de lucrări. Victor Golubciuc 
şi Lia Iachim au colaborat la editarea cursului univer-
sitar „Actualităţi în Medicina Internă”, sub conducerea 
profesorului universitar, d.h.ş.m., şef al catedrei „Me-
dicină Internă nr. 1” FR şi SC L. Groppa.
Anual se tratează un număr de circa 1600-1700 
de bolnavi. În anul 2010, primele 5 nozologii care au 
prevalat au fost: 1) osteoartroza deformantă (319), 
2) artrita reumatoidă (196), intoxicaţiile acute (168), 
dintre care 135 cazuri cu alcool şi surogaţi, 4) artrita 
reactivă (147), 5) uticarii şi edem Quincke (133).
În procesul de diagnostic avem un suport 
în investigaţii, cum ar fi cele din cadrul spitalului, 
precum şi cele din Centrul de Diagnostic din or. 
Chişinău, Centrele „Magnific” şi „Incomed”, Cen-
trul German, beneficiind de TC, RMN, scintigrafii, 
angiografii, Ecodoppler, investigaţii imunologice 
şi consultaţiile profesorilor din cadrul spitalului 
„Sfânta Treime”, Spitalul Clinic Republican şi Insti-
tutul Oncologic.
IMSP SR Basarabeasca
Secţia de terapie a IMSP Spitalul Raional Basa-
rabeasca şi-a început activitatea în cadrul spitalului 
raional Basarabeasca în anul 1946, cu şefa secţiei 
Pancova Nadejda. 
La moment, secţia activează pe 34 paturi cu 2 
medici, ambii cu categoria superioară. În secţie are 
loc spitalizarea pacienţilor de profil: cardiologic, en-
docrinologic, neurologic, pneumologic, gastroente-
rologic, patologie mixtă etc. În structura nozologică 
predomină afecţiunile sistemelor cardiovascular, 
respirator şi gastrointestinal. În anul 2010 spitalul a 
prestat asistenţă la circa 3000 de pacienţi de profil 
terapeutic.  
Pentru pacienţii secţiei de terapie pot fi efec-
tuate următoarele investigaţii: microradiografia 
cutiei toracice; radiografia de diferite niveluri; 
EGG; USG; FEGDS; analiza generală a sângelui şi a 
urinei, analiza sputei, microscopia sputei, analize 
biochimice.
IMSP SR Briceni
Spitalul Raional Briceni a fost înfiinţat în anul 1960. 
Primul şef al secţiei de terapie a fost Gligberg Dina. La 
moment secţia este condusă de Ana Zaporojan.
În prezent secţia de terapie a Spitalului Raional 
este desfăşurată pe 80 de paturi, din care 65 sunt 
plasate în Spitalul Raional Briceni şi 15 paturi tera-
peutice – în spitalul din Lipcani. 
20 paturi sunt de profil general, 20 paturi – car-
diologice, 15 – pulmonologice, 15 – neurologice şi 
20 – geriatrice.
În serviciu sunt antrenaţi, în afară de şeful sec-
ţiei, 6 medici, dintre care 3 au categorie superioara, 
1 medic – categoria I şi 2 – fără categorie.
În structura nozologică pe anul 2010 au pre-
dominat: cardiopatia ischemică, hipertensiunea 
arterială, pneumoniile, BPCO, cirozele hepatice.
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În raion există următoarele metode de diag-
nostic: laboratorul clinic şi biochimic, bacteriologic, 
examene radiologice, irigoscopia, USG, FEGDS (cu 
determinarea H.pylori), EcoCS cu Doppler, ecografia 
vasculară. 
IMSP SR Cahul
Spitalul Raional Cahul este un centru medical 
la sudul Republicii Moldova. Asistenţă medicală po-
pulaţiei raionului Cahul i se acordă în IMSP  Cahul, 
CMF, AMU.
Secţia „Terapie” în cadrul Spitalului Raional Ca-
hul există din anul 1940. În anul 1988 şefă a secţiei 
a fost numită Natalia Lorchin. Secţia de cardiologie 
este condusă de Elena Cârnici. 
În Spitalul Raional Cahul activează 15 internişti, 
dintre ei 3 în secţia terapie, 3 în secţia cardiologie, 4 în 
secţia de internare, în secţia consultativă – 5 medici 
(alergolog, reumatolog, cardiolog, gastroenterolog, 
endocrinolog) cu următoarele categorii: superioară 
– 4 medici, categoria I – 4, categoria II – 6 şi fără 
categorie – 1
Spitalul Raional Cahul dispune de 433 de paturi, 
dintre care de profil terapeutic – 90 (50 paturi terapie, 
40 paturi cardioreumatologie).
În anul 2010 din Spitalul Raional Cahul s-au 
externat 12 481 de pacienţi, dintre care profilului 
terapeutic îi revin 2475 (19,5%). Conform entităţilor 
nozologice, în secţia terapie în 2010 s-au tratat: 
pneumonii – 346 bolnavi, ciroze – 297, pancreatite 
– 155, diabet zaharat – 124, BPCO şi bronşite cronice 
– 120 şi alte patologii – 357 de bolnavi. În cardiologie, 
conform entităţilor nozologice, în 2010 s-au tratat cu: 
HTA esenţială – 267 bolnavi, cardiopatie ischemică 
– 416, afecţiunile sistemului osteoarticular – 106 şi 
cu alte patologii – 287 de bolnavi. Durata medie de 
tratament în 2010 în secţia terapie – 9,4, în secţia 
cardiologie – 10,5 zile.
În secţia consultativă, în 2010 la evidenţa en-
docrinologului s-au aflat 2520 pacienţi, la evidenţa 
gastroenterologului – 1683, a reumatologului – 611 
bolnavi, a alergologului (medicul lucrează pe 25% 
salariu) – 70 de pacienţi, la evidenţa cardiologului 
– 9186 de pacienţi.
În secţiile de profil terapeutic se folosesc 
următoarele metode de diagnostic de laborator: 
investigaţii clinice, biochimice, serologice, bactereo-
logice, citologice, histologice; metode de diagnostic 
funcţional: ECG, ECG cu probe farmacologice, spiro-
grafia, pneumotahometria; preucm şi metode radio-
logice: microradiografia şi radiografia cutiei toracice, 
examenul radiologic al cordului cu esofag baritat, 
examenul radiologic al aparatelor digestiv şi urinar, 
tomografia; metode endoscopice şi ultrasonografice: 
USG a cordului, abdomenului, glandei tiroide, FEGDS, 
bronhoscopia, colonoscopia, RRS.
IMSP SR Călăraşi
Serviciul terapeutic din raionul Călăraşi acti-
viază din anul 1945. Secţia de terapie a Spitalului 
Raional este desfăşurat pe 60 de paturi după ur-
mătoarea structură: terapie – 33 paturi, neurologie 
– 17, geriatrie – 10 paturi. Lucrul este îndeplinit de 
către 5 medici.
În decurs de 8 luni, în secţia de terapie generală 
s-au tratat 1532 pacienţi, din ei 904 din localităţile 
rurale şi 538 din localităţile urbane: terapie – 908, 
geriatrie – 144, neurologie – 480.
În structura morbidităţii predomină următoa-
rele nozologii: patologia cardiovasculară – 28%, 
predominant HTA, pe locul II se plasează patologia 
pulmonară cu 14%, iar pe locul 3 se patologiile hepa-
tică şi gastrointestinală cu 10%, pe locul 4 – patologia 
endocrină cu 9,5% 
IMSP SR Cantemir
IMSP Spitalul Raional Cantemir a fost fondat în 
anul 1977. Atunci a fost deschisă Secţia de Terapie, 
la început cu 30 paturi, mai târziu cu 60 paturi. În 
secţie erau 2 saloane de terapie intensivă, cu un 
post de asistente medicale aparte. În prezent în 
spital funcţionează 220 paturi, inclusiv în 2 secţii 
terapeutice: secţia terapie nr. 1, cu 22 paturi (şefa 
secţiei – Zinaida Malaşevschi, categoria superioa-
ră), se tratează pacienţi cu patologii ale aparatului 
cardiovascular şi celui reumatic, şi secţia terapie nr. 
2, care activează pe 23 paturi, în care se tratează 
persoane cu patologia aparatelor respirator, digestiv, 
endocrin, urinar şi în care este un medic-internist cu 
categoria superioară, care îndeplineşte funcţia de şef 
al secţiei – Raisa Miron.
În anul 2010 în Secţia de terapie nr. 1 s-au tratat 
849 pacienţi, inclusiv cu cardiopatie ischemică 386 
(45,4%), hipertensiune arterială 262 (30,8%), infarct 
miocardic acut 15 (1,8%), cardiopatii reumatismale 
25 (2,9%), cardiomiopatii 54 (6,4%), boli de sistem 56 
(6,5%), boli respiratorii şi cord pulmonar 28 (2,7%) 
şi alte patologii 23 (2,7%). În anul 2010 în Secţia de 
terapie 2 s-au tratat 902 pacienţi, cu afecţiuni ale 
aparatul respirator 292 (32%), aparatului digestiv 
207 (23%), aparatului endocrin 152 (17%), aparatului 
urinar 108 (12%) şi altele 143 (16%).
În asistenţa de ambulatoriu, conform datelor 
anului 2010, predomină în structura nozologică: 
locul I – sistemul cardiovascular 7491, în special HTA, 
locul II – aparatul digestiv – 5009, locul III – patologia 
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aparatului endocrin, locul IV – aparatul respirator 835 
pacienţi şi locul V – aparatul urinar 680 pacienţi.
Un rol important pentru stabilirea diagnosti-
cului cât mai timpuriu, calitativ, îl are Laboratorul 
clinico-diagnostic şi biochimic, unde se efectuează 
hemoleucograma, urinograma, analiza biochimică, 
coagulograma, K, Na, HBsAg şi H. pylori. Secţia 
de diagnostic şi imagistica efectuează radiogra-
fia cutiei toracice, irigoscopia, ultrasonografia, 
fibrogastroduodenoscopia, electrocardiografia, 
spirografia.
IMSP SR Căuşeni „Ana şi Alexandru”
În anul 2010 Spitalul Raional Căuşeni a sărbă-
torit 100 de ani de la fondare. După datele istorice, 
spitalul a fost fondat în anul 1910 şi dispunea de 30 
paturi: 15 în secţia pentru bărbaţi şi 15 în cea de fe-
mei. Printre primii şefi ai secţiei de terapie (anii1950-
1970) au fost Eudochia Condraşova, Vladimir Tiotin, 
iar din anul 1994 până în prezent secţia este condusă 
de către Vasile Godoroja. În secţia de terapie II, cu 
paturi pulmonologice, gastrologice, nefrologice, şefă 
de secţie este Elena Ochişan.
Dintre cele 292 de paturi amplasate în spitalul 
raional, cele de profil terapeutic constituie 60 paturi, 
inclusiv 10 geriatrice, 25 de paturi secţia terapie I 
(profiluri cardiologic, reumatologic); 35 paturi secţia 
terapie II (profil – pulmonologie, gastrologie, nefro-
logie, endocrinologie, hematologie). În total, în anul 
2010, în secţiile de profil terapeutic s-au tratat 2112 
pacienţi, inclusiv 348 cu profil geriatric. 
Durata medie de tratament a constituit: profilul 
geriatric – 10,9 zile, terapeutic – 9,0 zile. Primele 5 
nozologii care au prevalat în staţionar sunt: hiperten-
siunea arterială, hepatite cronice şi ciroze hepatice, 
pneumonii, cardiopatia ischemică, bronhopneumo-
patiile cronice.
Metodele de investigaţii care ne ajuta în stabi-
lirea diagnosticului: 1) radiologice, 2) utrasonogra-
fice, 3) endoscopice (FEGDS), 4) electrocardiografia, 
5) aprecierea troponinelor şi CFK-MB în sânge, 6) 
analize biochimice, 7) analiza generală a sângelui, 
8) microscopia sputei.
La moment în spital activează 7 medici-inter-
nişti: categoria superioară – 4, categoria II – 2, fără 
categorie – 1.
IMSP SR Ceadâr-Lunga
Secţia de terapie din SR Ceadâr-Lunga a fost 
deschisă în anul 1954, pentru 10 paturi de profil ge-
neral. Primul şef de secţie a fost Molceanova Roza . 
La moment secţia este desfăşurată pe 52 de 
paturi, dintre care 12 paturi în satul Copceac, şi este 
condusă de Ruseva Nadejda. În cadrul serviciului 
terapeutic activează 3 medici, 2 cu categorie supe-
rioară şi 1 medic cu categoria I de calificare. 
Anual în secţie se tratează cca 1980 de pacienţi 
(conform datelor pentru anul 2010), cu următoarele 
nozologii predominante: hipertensiune arterială, car-
diopatie ischemică, pneumonii, BPCO, astm bronşic, 
hepatite cronice, ulcer gastroduodenal, infecţii ale 
tractului urinar.
Diagnosticul este facilitat de următoarele meto-
de disponibile în raion : ECG, radiografie, irigoscopie, 
spirografie, FEGDS, rectoromanoscopie, laborator 
clinic şi biochimic (inclusiv markerii infecţiilor virale 
hepatice).
IMSP SR Cimişlia
Secţia de terapie din raion a fost deschisă în 
anul 1949, primul şef de secţie a fost Nisinzan Samuil. 
La moment secţia de terapie este desfăşurată pe 65 
paturi (dintre care 10  geriatrice) şi activează sub 
conducerea şefului secţiei, medicului cu categorie 
superioară, Ghenciu Ion. În secţie activează 3 medici-
internişti cu categoria superioară şi categoria I.
Pe parcursul anului 2010, în secţie au fost trataţi 
2576 bolnavi, dintre care terapeutici – 968, cardiolo-
gici – 620, neurologici – 668 şi geriatrici – 320.
În spitalul raional ca metode de diagnostic se fo-
losesc : ultrasonografia, fibrogastroduodenoscopia, 
radiografia, electrocardiografia, testul cu troponine, 
markerii hepatici virali.
IMSP SR Comrat
Serviciul terapeutic în raionul Comrat a fost 
instituit la începutul secolului XX.  
La moment în Spitalul Raional activează secţia 
deterapie generală pe 59 paturi: profil terapeutic 
– 29; profil cardiologic – 15; profil neurologic – 15. 
În componenţa acesteia intră secţiile de terapie din 
satul Congaz şi or.  Congaz. În total activează 3 medi-
ci, dintre care 2 cu categorie superioară de calificare 
şi 1 cu categoria I.
Anual sunt deserviţi circa 2000 de bolnavi cu: 
maladii cardiovasculare (hipertensiune arterială, car-
diopatie ischemică), maladii ale aparatului respirator 
(pneumonii, bronşite cronice), boli ale aparatului 
digestiv (hepatite cronice, ciroze, ulcere gastrice şi 
duodenale, gastrite, duodenite).
În raion sunt disponibile următoarele metode de 
diagnostic: ECG, USG, TC, examen radiologic, FEGDS.
IMSP SR Donduşeni
Secţia de terapie a fost deschisă în anul 1957 
în componenţa spitalului de sector Donduşeni, pe 
lângă fabrica de zahăr. În anul 1965 a fost proiectat 
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Spitalul Raional Donduşeni şi în anul 1970 s-a deschis 
spitalul unde a început activitatea secţia de terapie. 
În prezent există o secţie comună cu denumirea 
„Secţia de terapie generală”, condusă de dr. Liliana 
Oboroc, care include 43 paturi de profil terapeutic, 
cardiologic şi neurologice.
Pe parcursul anului 2010 au fost internaţi şi 
trataţi 1996 de pacienţi, dintre care 762 de profil 
terapeutic, 104 – geriatric, 526 – cardiologic şi 604 
– neurologic.
Colectivul secţiei este format din 4 medici (3 
posedă categorie superioară), un internist, neurolog, 
cardiolog, geriatru. Dintre patologiile terapeutice 
predomină bronhopneumopatiile cornice obstruc-
tive, hepatitele cornice de etiologie mixtă, diabetul 
zaharat, hipertensiunea arterială, cardiopatia ische-
mică cu dereglări de ritm cardiac.
Pentru investigaţiile pacienţilor sunt folosite 
metodele de laborator care corespund protocoalelor 
clinice elaborate la locul de lucru, printre care un 
laborator contemporan.
IMSP SR Drochia
IMSP Spitalul Raional Drochia a fost creat în 
1946 cu 20 paturi terapeutice. Din 1970 – 70 paturi 
terapeutice; odată cu reorganizarea şi formarea ju-
deţului Soroca - cu 70 paturi terapeutice or. Drochia 
plus 20 paturi s. Ochiul Alb. În prezent secţia de 
terapie îşi desfăşoară activitatea pe un număr de 70 
paturi în incinta Spitalului Raional Drochia (cardiolo-
gie – 10, endocrinologie – 10, terapie – 20, geriatrie 
– 10, gastrologie – 20). În secţie activează 3 medici 
(1 cu categoria superioară şi 2 cu categoria II), sub 
conducerea şefului de secţie Mariana Martânova. 
Anual în secţia de terapie se tratează cca 
2000 de bolnavi, între care predomină cei cu 
patologia cardiovasculară.(CI, HTA, valvulopatii), 
afecţiuni endocrinologice (diabet zaharat, tiroi-
dite) şi patologie pulmonară (pneumonii, BPCO, 
astm bronşic). 
La stabilirea diagnosticului se utilizează ur-
mătoarele metode de investigaţie: radiologie, eco-
cardiografie, ultrasonografie cu Doppler al vaselor; 
fibrogastroscopie, laborator clinic şi biochimic.
IMSP SR Edineţ
Serviciul de medicină internă din raionul Edineţ 
a fost fondat în octombrie 1985, desfăşurat pe 50 
paturi (30 gastrologice şi 20 terapie generală). Primul 
şef de secţie a fost Luţâc Dora, în prezent şefă secţii 
de terapie generală este Ludmila Vremea.
În IMSP SR Edineţ Serviciul terapeutic include: 
secţia de terapie generală, secţia de cardioreumato-
logie, secţia de pulmonologie, secţia de neurologie. 
În secţia de terapie generală funcţionează 50 paturi: 
40 terapeutice (30 gastrologice şi 10 terapie genera-
lă) şi 10 paturi endocronologice. 
Activează în secţie 5 medici, dintre care cu ca-
tegorie superioară 4 şi 1 cu categoria II.
În secţia de terapie generală se tratează pacien-
ţii cu patologii endocrine, ale aparatului digestiv, 
oncologici, patologia aparatului respirator, otrăviri 
şi altele. Structura nozologică se repartizează astfel: 
pancreatita (327 cazuri), ciroza hepatica (180 cazuri), 
ulcere (85 cazuri), pielonefrită (77 cazuri), intoxicatii 
(76 cazuri). 
În raion se utilizează diferite metode de investi-
gare: ultrasonografie, endoscopie, FEGDS, RRS, FCS, 
bronhoscopie, radiologie, ECG, EchoCG, EchoEG, 
dopplerografie transcraniană şi extracraniană, 
dopplerografia vaselor membrelor superioare şi 
inferioare.
IMSP SR Făleşti
În Spitalul Raional Făleşti activează două secţii 
de boli interne: secţia boli interne nr. 1 – 60 paturi 
(cardiologie, reumatologie, neurologie, geriatrie) 
şi secţia boli interne nr. 2 – 55 paturi (gastrologie, 
pulmonologie, nefrologie, endocrinologie, hemato-
logie, oncologie, alergologie, toxicologie).
În raion activează doi medici-internişti: în secţia 
de boli interne nr. 2 şefa secţiei Tambur Svetlana 
(medic-internist, categorie superioară) şi Avram 
Iurie (medic-internist, I categorie). Cinci nozologii 
prevalează în secţia de boli interne nr.2: pneumonii 
comunitare – 325 bolnavi, ciroza hepatică – 234, dia-
bet zaharat – 228, pancreatite cronice – 204 bolnavi, 
bronhopneupatii cronice obstructive – 166.
Investigaţiile care se efectuează în laboratorul 
clinic din raion: analize clinice, analize biochimice 
(inclusiv LATEX-test, LE celule. markerii virali: HB1Ag, 
antiHBCor total, antiHB1Ag, antiHCV); analize bacte-
riologice – sputocultura, urocultura, coprocultura, 
hemocultura; sânge la sterilitate cu aprecierea sensi-
bilităţii la antibiotice. Secţia de diagnostic realizează 
electrocardiografia, R-grafia cutiei toracice, abdo-
menului, ultrosonografia organelor abdominale, 
genitale, a glandei tiroide. 
IMSP SR Floreşti
Secţia de Medicină internă a fost înfiinţată în 
anul 1900, primul şef de secţie fiind Iacov Mihai.
În prezent, în cadrul serviciului terapeutic 
activează 7 medici, din care 3 posedă categoria 
superioară de calificare, câte un medic au cate-
goria I şi respectiv II, iar 2 medici sunt fără cate-




Anual sunt trataţi în jur de 2000 de pacienţi, cu 
următoarele patologii predominante: CPI, angină 
pectorală de efort; infarct miocardic, hipertensiune 
arterială, diabet zaharat tip II, bronşită cronică, he-
patite cronice, ciroze hepatice, pancreatită cronică 
şi pneumonii. 
În raion sunt la dispoziţia pacienţilor urmă-
toarele metode de diagnostic: USG, ECG, R-grafia 
cutiei toracice, FGDS, analiza generală a sângelui, 
analize biochimice, markeri biochimici şi hepatici, 
ionograma.
IMSP SR Glodeni
Spitalul Raional Glodeni a fost creat în anul 
1949. Secţia de terapie a fost formată în acelaşi 
an. Primul şef de secţie a fost Cravişvili Nicolae, iar 
în prezent şef de secţie este M. Sărăteanu. Secţia 
funcţionează pe 40 de paturi: 25 – terapeutice, 15 
– neurologice.
S-au tratat în staţionar bolnavi cu 38 de forme 
nozologice, dintre care predomină: patologia apara-
tului respirator – 18,9%, patologia aparatului digestiv 
– 16,2 %, patologia cardiovasculară – 8,0%, diabetul 
zaharat – 7,4%.
Pentru diagnosticarea maladiilor terapeutice 
IMSP SR Glodeni posedă de următoarele investigaţii: 
endoscopic – FEGDS; ultrasonografie; radiologice cu 
ajutorul aparatului flurografic – „12 F-7-Simens”, si-
rescop CX, radioscopie, radiografie, tomografie; ECG. 
Serviciul de laborator din raion îndeplineşte toate 
necesităţile de diagnostic clinic, biochimic, serologic, 
imunologic conform cerinţelor contemporane.
IMSP SR Hânceşti
Secţia de boli interne a fost înfiinţată în anul 
1964. La moment secţia este desfăşurată pe 30 de 
paturi: endocrinologice – 10 paturi; patologia bolilor 
interne – 10; gastrologie – 10 paturi.
În secţie activează un singur medic, Ludmila 
Sâli, cu stagiul de muncă 22 ani, şef de secţie timp 
de 11 ani, categoria I. În secţia consultativă activează 
un singur medic-internist, Valentina Apostolov, cu 
stagiul de muncă de 34 ani, categoria superioară. 
În anul 2010, în total au fost trataţi 906 pacienţi. 
În structura nozologică locul de frunte îl ocupă patolo-
giile gastrointestinale: 225 pacienţi cu ciroză hepatică, 
97 – hepatite cronice, 36 pacienţi cu ulcere gastrice 
şi 61 cazuri de pancreatite cronice. Locul II îl ocupă 
bolile respiratorii – 140 pacienţi. Locul III – patologiile 
endocrine: în staţionar au fost trataţi cu diabet zaharat 
tip I şi tip II 161 depacienţi, cu patologia glandei tiroide 
– 61 bolnavi. Locul IV îl ocupă intoxicaţiile de diverse 
etiologii, 70% din ele fiind intoxicaţii cu alcool. Locul 
V le revine patologiilor renale. 
În spital sunt implementate Protocoalele Cli-
nice elaborate de catedre. Investigaţiile necesare se 
efectuează conform recomandărilor din Protocoale: 
o gamă largă de investigaţii de laborator, ecografia, 
FEGDS, radiografia, ECG etc.  
IMSP SR Ialoveni
Secţia de terapie a SR Ialoveni a fost înfiinţată 
în luna octombrie 2000, din necesitatea de paturi 
spitaliceşti pentru bolnavii terapeutici, în urma 
reorganizării structurale a sistemului de ocrotire a 
sănătăţii, cu scopul eficientizării gestionării surselor 
financiare, îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale 
prestate populaţiei în îmbunătăţirii accesului la servi-
ciile de diagnostic clinic şi paraclinic, cu posibilitatea 
asigurării dieto-terapiei.
Secţia activează pe 51 de paturi, ceea ce consti-
tuie 7,4 paturi de profil terapeutic la 10 mii populaţie, 
fiind cel mai jos indicator printre raioanele republicii. 
În secţie lucrează 3 medici-internişti; Violeta Cotovan 
este şefa secţiei de terapie; 2 medici din 3 posedă 
categoria I de calificare.
Pe parcursul anului 2010, în secţie au fost 
internaţi în total 2239 bolnavi, nivelul spitalizării 
constituind 2,3 la 100 de locuitori şi este în creştere 
faţă de anul 2009 cu 0,1 spitalizări sau cu 4,5%. Din 
secţie au fost externaţi cu 327 bolnavi mai mult 
decât capacitatea ei reală după normativ (cu 17%). 
Astfel, planul a fost îndeplinit cu 110,0 %. Dintre toţi 
pacienţii trataţi în secţia terapie, 24% (536) au fost 
spitalizaţi în mod urgent. Serviciul AMU (903) a iniţiat 
spitalizarea a 210 bolnavi, ce constituie 39,2% sau 
9,4% din numărul total de bolnavi; cu îndreptare de 
la medicul de familie s-au spitalizat 153 pacienţi sau 
68,5%. La adresare de sine stătător au fost spitalizaţi 
31 pacienţi (1,4%).
IMSP SR Nisporeni
Secţia de terapie a IMSP SR Nisporeni funcţio-
nează din anul 1958; ea este desfăşurată pe 20 paturi 
terapeutice, 10 paturi geriatrice; 10 paturi neurolo-
gice. În secţie activează 2 medici fără categorie şi 1 
medic-rezident.
Pe parcursul anului 2010 au fost spitalizaţi 1821 
pacienţi cu profil terapeutic. În structura nozologică 
prevalează următoarele patologii: I loc – patologia 
cardiovasculară cu 30%; II loc – patologia SNC cu 
27%; III loc – patologia sistemului respirator, 13,6%; 
IV loc – patologia sistemului digestiv, 13,4%.
În precizarea diagnosticului se utilizează pe larg 
metodele disponibile la nivel raional: laborator clinic, 
biochimic, serologic; diagnostic funcţional: ECG, 
spirografie; diagnostic instrumental: radiografie, 
ultrasonografie, laparoscopie.
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IMSP SR Leova
Secţia de boli interne a fost deschisă în anul 
1944. La moment secţia activează pe 20 de paturi 
terapeutice , 10 – cardiologice, 10 – geriatrice, 15 
– neurologice.
În cadrul secţiei lucrează 5 medici, şeful secţiei 
este Şumca Timofei. 4 medici au categoria superioară 
şi un medic – categoria II.
În secţia de boli interne mixtă pe parcursul 
anului 2010 s-au tratat 1597 de pacienţi, dintre care 
1495 bolnavi asiguraţi, inclusiv: cardiologice – 305, 
gastrologice – 178, geriatrice – 118, terapeutice 
– 585, bolnavi neurologici – 529.
Printre nozologii prevalează: bolnavii cardio-
logici, cei gastrologici, bolile aparatului respirator. 
În serviciul de ambulatoriu la fel se înregistrează: 
pe locul I – bolile aparatului circulator (1050 în 
total la evidenţă), locul II – maladiile aparatului 
digestiv, cu 866 în total la evidenţă, pe locul III 
– bolile aparatului respirator, cu 561 de cazuri în 
total la evidenţă.
Pentru stabilirea diagnosticului există la dispozi-
ţie laboratorul clinic, ultrasonograf, fibrogastroscop, 
radiologie, electrocardiograf.
IMSP SR Ocniţa
Serviciul de medicină internă şi-a început acti-
vitatea ca unitate a asistenţei medico-sanitare terito-
riale în anul 1974. La moment raionul dispune de 55 
paturi, inclusiv 10 paturi de geriatrie şi 45 de terapie 
generală. În secţiile de profil terapeutic activează 4 
medici internişti: 2 medici cu categoria superioară, 
1 cu categoria I şi 1 medic fără categorie. 
În instituţie, în medie se acordă tratament te-
rapeutic specializat la circa 1936 pacienţi, conform 
datelor anului 2010. În teritoriu, în 2010 au predo-
minat maladiile: hipertensiunea arterială, diabetul 
zaharat, pneumoniile, boala cerebrală vasculară, 
ictusul nespecificat.
Raionul dispune de următoarele modalităţi de 
diagnostic: instrumentale - ECG, radiografie, USG; 
FGDS, spirografie; de laborator clinic, biochimic, 
bacteriologic.
IMSP SR Orhei
Secţia de terapie în structura IMSP Spitalul 
Raional Orhei funcţionează din anul 2004,  cu 30 
paturi. Începând cu 01.01.2009, secţia dispune de 
50 paturi, dintre care 15 paturi pentru tratamentul 
bolnavilor cu patologia organelor respiratorii, 10 
paturi de terapie generală cu excepţia patologiilor 
cardiace şi gastrologice, 5 paturi pentru tratamentul 
pacienţilor cu maladii endocrinologice.
Pe parcursul anului 2010 din secţie au fost ex-
ternaţi circa 1573 pacienţi, dintre care: terapeutici 
– 350 bolnavi, endocrinologici – 170, pneumologici 
– 499, geriatrici – 332 pacienţi. Serviciul terapeutic 
este realizat de 7 medici, dintre care 1 cu categorie 
superioară, 3 cu categoria I, 2 cu categoria II şi un 
medic fără categorie.
Din metodele de investigaţii pe larg se folosesc 
investigaţiile radiologice şi de laborator (generale şi 
biochimice), diagnostica funcţională (ECG, ECOCG, 
FGDS, USG organelor abdominale şi glandei tiroide, 
colonoscopia, fibrobrohoscopia, Dopller, sonografia 
vaselor etc.).
IMSP SR Rezina
Spitalul Raional Rezina a fost fondat în anul 
1968. Primul şef de secţie a fost Gâlcă Fiodor.
În spital activează secţia de boli interne cu 40 
paturi boli interne profil general, inclusiv 10 paturi 
neurologie de urgenţă şi 10 de profil geriatric.
La moment şef de secţie este Iurie Podgoreţ şi 
sub conducerea lui activează 3 medici (cu categoriile 
superioară, I şi II de calificare). În staţionar anual se 
deservesc în jur de 1300 de pacienţi, cu următoarele 
afecţiuni prevalente: hipertensiune arterială, cardio-
patie ischemică, infarct miocardic acut, pneumonii, 
bronşite, valvulopatii reumatismale.
Metode de diagnostic utilizate: ECG, EUS or-
ganelor cavităţii abdominale, diferite metode de 
diagnostic radiologic, EEG, teste clinice şi biochimice 
de laborator.
IMSP SR Râbniţa
IMSP SR Râbniţa este o instituţie medicală 
mulstidisciplinară, cu o capacitate de 600 de paturi, 
dintre care 185 de paturi cu profil terapeutic.
SR Râbniţa dispune de 30 paturi de terapie 
generală, precum şi de 30 paturi gastrologice, 30 
– pulmonologice, 50 – cardiologice. Asigurarea 
populaţiei cu paturi terapeutice constituie 3.8 la 
10000 populaţie. În structura nozologică a profilului 
terapeutic partea majoritară o ocupă paturile cardio-
logice specializate. În raion şi în oraş lucrează 46 de 
medici-terapeuţi. 
Există următoarele posturi terapeutice: în secţia 
de terapie – şeful de secţie şi medicul-ordinator; în 
secţia de cardiologie – şeful de secţie şi 1 medic-
ordinator.
Pe parcursul anului 2010 au beneficiat de 
asistenţă spitalicească 3657 pacienţi în secţiile de 
profil terapeutic. Ponderea pe nozologii a bolnavilor 
spitalizaţi a fost similară (cardiologie – 29,7%, pul-





La 5 iunie 1976 a fost deschisă „Zemscaia bolni-
ţa”, cu 18 paturi pentru acordarea asistenţei medicale, 
construită de către boierul Dumitru Râşcanu. În anul 
1954 pe teritoriul spitalului a fost construit un bloc 
cu 3 etaje, în care a fost amplasată secţia de terapie 
cu 35 de paturi.
Începând cu luna ianuarie 2010, secţia tera-
peutică dispune de 20 paturi care acordă asistenţă 
medicală spitalicească terapeutică în raion, în frunte 
cu şeful de secţie Baziuc Elena. În Spitalul Raional 
Râşcani activează 5 internişti, dintre care 1 medic 
cu categoria superioară, 2 cu categoria I şi 2 medici 
fără de categorie
Pe parcursul anul 2010 în secţie s-au tratat 901 
bolnavi (externaţi). Funcţia patului real a fost 106,8, 
iar lucrul patului real – 363,0.
În structura nozologică cele mai frecvente pa-
tologii au fost: pneumoniile – 87; bronşitele cronice 
– 132; diabetul zaharat – 179; astmul bronsic – 41; 
cirozele si hepatitele cronice – 123 cazuri.
IMSP SR Sângerei
Serviciul terapeutic a fost fondat în anul 1987. 
În prezent secţia este desfăşurată pe 55 paturi, dintre 
care 10 sunt de profil geriatric. În secţie activează 2 
medici, ambii cu categorie superioară de calificare. 
Şef al secţiei este Nina Guţu. 
În structura nozologică predomină următoarele 
patologii: angorul pectoral, hipertensiunea arterială, 
alte cardiopatii ischemice, infarctul miocardic acut şi 
diabetul zaharat. Conform datelor anului 2010, au 
fost deserviţi 2015 pacienţi.
În raion sunt la dispoziţie următoarele metode 
de diagnostic : ECG, USG, reovazografia, EEG, exame-
ne radiologice (inclusiv ale tractului digestiv), labora-
torul clinic şi biochimic (testul calitativ la troponine, 
CFK-MB, markerii infecţiilor virale hepatice).
IMSP SR Şoldăneşti
Secţia de boli interne a fost deschisă în 1980 şi 
includea 25 de paturi. În prezent în secţie sunt incluse 
45 de paturi şi activează 4 internişti: 2 medici cu ca-
tegorie superioară, 1 medic cu categoria I şi 1 medic 
fără categorie. Şef al secţiei este Lupan Larisa.
În anul 2010 serviciul terapeutic spitalicesc a 
acoperit 1484 de cazuri. În structura nozologică, 
tabloul a fost dominat de hipertensiunea arterială 
cu 179 cazuri, angorul pectoral cu 134 cazuri, acci-
dentele vasculare cerebrale cu 77, diabetul zaharat 
cu 66 şi cirozele hepatice cu 64 de cazuri. În secţie 
se utilizează următoarele metode de investigaţie: 
eco-CG, USG organelor abdominale, FEGDS, radio-
grafia.
IMSP SR Soroca
La data de 7.11.1873 Consiliul judeţean de 
zemstvă a hotărât să transfere spitalul din localitatea 
Bădiceni în Soroca, cu 25 de paturi. Baza autorităţii 
spitalului de zemstvă din Soroca a fost pusă de me-
dicii: F. Bude, Ursu, Costandaki, Svirschi, Scutelnic 
şi alţii.
În toamna anului 1991 a fost dat în exploatare 
blocul nou al spitalului, în care la moment sunt am-
plasate majoritatea secţiilor, inclusiv secţia de boli 
interne. Acum spitalul activează cu o capacitate de 
360 paturi, inclusiv cu 65 paturi în secţia de boi in-
terne: 25 paturi terapie generală, 20 – cardiologie, 
15 – gastrologie şi 5 paturi geriatrie. Secţia de boli 
interne activează de la deschiderea spitalului de 
zemstvă din judeţul Soroca. Şefa secţiei, Eugenia 
Rezuş, lucrează în această funcţie din anul 1986. În 
secţie activează încă 2 medici internişti cu categorie 
superioară şi categoria I de calificare. În secţia de 
internare a spitalului muncesc 5 medici internişti: 1 
medic cu categorie superioară, 2 medici cu categoria 
II şi 2 medici fără categorie. 
Anual în secţie se tratează peste 2000 pacienţi 
cu diferite nozologii. Pe primul loc se plasează pato-
logia aparatului circulator – cardiopatia ischemică 
şi complicaţiile ei. Pe locul II pneumoniile acute. 
Pe locul III – hipertensiunea arterială. Pe locul IV se 
situează diabetul zaharat. Pe locul V – pancreatitele 
şi hepatitele cronice. Metodele de investigaţii în 
secţie sunt următoarele: analizele de laborator in-
clusiv CFC şi troponinele I la infarct miocardic acut, 
investigaţii radiologice inclusiv R-scopia tractului 
digestiv (scopia stomacului şi irigoscopia), FEGDS, 
examenul ultrasonor.
IMSP SR Ştefan Vodă
Serviciul terapeutic activează de la deschiderea 
Spitalului Raional Ştefan Vodă – din aprilie 1971. 
La moment în spital funcţionează secţia de terapie 
generală pe 65 de paturi. 
În secţie activează 4 medici: 2 cardiologi – ca-
tegoria superioară, medicul-neurolog şi medicul-in-
ternist – categoria superioară.
Anual sunt deserviţi circa 2000 de bolnavi. Pre-
domină maladii cardiovasculare, maladiile aparatului 
digestiv şi bolile aparatului respirator.
În raion sunt disponibile următoarele metode 
de diagnosticare: ECG, radiologie, examen cu ultra-
sunete, laboratorul clinic şi biochimic.
IMSP SR Străşeni
Serviciul terapeutic raional din Străşeni a fost 
înfiinţat în anul 1964. În prezent secţia este des-
făşurată pe 36 de paturi (din care 10 geriatrice) şi 
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17 paturi terapeutice în Cojuşna. În secţie activează 
2 medici-internişti cu categoria superioară şi II de 
calificare. Anual, conform datelor anului 2010, în 
secţie beneficiază de tratament aproximativ 1386 
de pacienţi
În structura maladiilor din ultimii 4-5 ani pre-
domină patologia cardiovasculară (hipertensiune 
arterială, cardiopatie ischemică), urmată de maladiile 
bronhopulmonare (pneumonii comunitare), diabe-
tul zaharat şi ciroze hepatice. 
Serviciul dispune de modalităţi diverse de 
diagnostic: laborator clinic şi biochimic inclusiv CFK 
şi troponine, precum şi metode radiologice de diag-
nostic, USG, FEGDS, ECG.
IMSP SR Taraclia
În anul 1944 a fost formată în Taraclia Secţia 
raională curativă, cu o singură secţie de profil gene-
ral. În 1963 a fost creată secţia de boli interne, care 
acordă serviciu terapeutic populaţiei raionale până 
în ziua de azi. Aici activează 2 medici, 1 cu categoria 
I şi 1 cu categoria II. Secţia este desfăşurată pe 45 de 
paturi şi deserveşte anual (conform datelor anului 
2010) cca 913 pacienţi din toate grupele nozologice 
ale profilului terapeutic. Printre patologiile preva-
lente în anul 2010 au fost înregistrate afecţiunile 
cardiovasculare, maladiile tractului gastrointestinal 
şi ale aparatului respirator.
Metodele de diagnostic folosite în secţie sunt 
cele clinico-biochimice (CFK, CFK-MB, trigliceride, 
colesterol) şi funcţional-instrumentale, ECG, radio-
grafice, USG.
IMSP SR Teleneşti
Serviciul terapeutic a fost înfiinţat în anul 1966 
pe 30 de paturi. În prezent este desfăşurat pe 63 de 
paturi, iar în cadrul serviciului activează 6 medici, 
dintre care 3 cu categoria superioară de calificare, 
câte un medic au categoriile I şi II şi 1 medic nu are 
categorie de calificare. 
Anual sunt trataţi în jur de 2310 pacienţi, cu 
următoarele patologii prevalente, conform datelor 
anului 2010: pneumonii, hipertensiune arterială, 
diabet zaharat, accident cerebral vascular şi ence-
falopatii. 
Raionul dispune de următoarele metode de 
diagnostic: ECG, examene radiografice, USG, FEGDS, 
analize de laborator clinic şi biochimic (hemograma, 
urinograma, glicemia, colesterolul, proteina, ureea, 
fibrinogenul, protrombina, probele ficatului), anti-
bioticograma.
IMSP SR Ungheni
Serviciul terapeutic este reprezentat de Spitalul 
Raional Ungheni de tip decentralizat, cu două filiale 
în teritoriu – în localităţile Sculeni şi Corneşti. Secţia 
de terapie Ungheni (înfiinţată în 1952) este des-
făşurată pe 30 paturi profilate pe cardiologie (15), 
geriatrie (10), gastrologie (5), în care activează 3 
medici, toţi cu categorie superioară de calificare, sub 
conducerea lui Buga Iacov. Secţia de pulmonologie 
(25 paturi) este condusă de Scarlat Pavel şi dispune 
de 2 medici, cu categorie superioară şi I de calificare. 
În filiala Corneşti (20 paturi de terapie generală) şi fi-
liala Sculeni (13 paturi de terapie generală) activează 
câte un medic.
Serviciul ambulatoriu este reprezentat de me-
dicii: cardioreumatolog, pulmonolog, endocrinolog, 
gastrolog, alergolog.
În cadrul spitalului şi policlinicii funcţionează 
laboratorul clinic şi biochimic, unde se efectuează 
investigaţiile de bază, precum şi INR, colesterolul plus 
fracţiile lui, lactat-dehidrogenaza, lipoproteidele, 
fosfataza alcalină, amilaza sângelui şi a urinei, iono-
grama, inclusiv fierul seric, investigaţii endoscopice 
– FEGDS fără biopsie, RRS, investigaţii imagistice a 
organelor cavităţii abdominale, a organelor bazinului 
mic, glandei tiroide, EchoCG fără Doppler; examene 
radiologice cu investigare preponderentă organelor 
cutiei toracice, sistemului osteoarticular; investiga-
ţiile bacteoriologice, serologice se efectuează prin 
contractare cu CMP.
În 2010 s-au tratat 1109 pacienţi în secţia de 
terapie;  predomină următoarele patologii în ordine 
descrescândă: CPI total – 292 pacienţi, HTA – 218, 
ciroză hepatică – 144, diabet zaharat – 143 pacienţi, 
hepatită cronică – 46. Tratamentul se efectuează 
conform standardelor de tratament, protocoalelor 
clinice naţionale.
IMSP SR Vulcăneşti
Secţia de terapie a fost deschisă în raionul Vulcă-
neşti în 1984.  La momentul de faţă secţia funcţionea-
ză cu 17 paturi. Şeful secţiei este Chemenceji Nicolae 
– medic de categoria I şi medic emerit al Găgăuziei. 
În secţie mai lucrează un medic-ordinator.
În structura morbidităţii predomină următoa-
rele patologii: hipertensiunea arterială, cardiopatia 
ischemică, pneumoniile comunitare, hepatitele, 
accidentele cerebrale vasculare. Conform datelor 
anului 2010, în secţie s-au tratat 613 pacienţi, din ei 
339 neurologici şi 146 – geriatrici.
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În diagnostic sunt utilizate ECG, radiografia şi 
radioscopia organelor interne, USG, metodele en-
doscopice, spirografia, precum şi un laborator clinic 
şi biochimic.
Staţiunea balneoclimaterică „Codru”, 
Călăraşi
Staţiunea balneoclimaterică „Codru” îşi începe 
activitatea la 19 mai 1959, având la bază primul spital 
balneologic republican din satul Hоrjauca, cu 260 
paturi, în clădirile vechi ale mănăstirii de bărbaţi. În 
prezent Sanatoriul dispune de noi blocuri moderne, 
cu 460 de paturi, saloane lux, semilux, saloane single 
şi pentru două persoane, bine amenajate.
Staţiunea este specializată în tratamentul 
maladiilor gastrointestinale, aparatului locomotor, 
sistemului nervos periferic, maladiilor cronice ale 
aparatului respirator, ginecologice şi renale. La baza 
tratamentului balneosanatorial sunt preponderent 
factorii naturali climaterici, hidroterapia, speliotera-
pia, apele minerale, tratamentul cu nămol îmbinate 
cu fizioterapia, gimnastica curativă, masajul, acu-
punctura, alimentaţia dietetică şi un regim sanatorial 
special de tratament şi odihnă.
Baza de tratament bine dotată include: secţia 
de băi – 20 de căzi; secţia de nămol – 14 cuşete; duş 
subacvatic – 4 cabinete.
Principalul remediu natural în tratamentul 
maladiilor gastrointestinale şi celor renale este 
folosirea apei hidrocarbonat sulfat de sodiu cu mi-
neralizare 1,8 g/l, pH 8,4, t 26°C din sonda arteziană 
cu adâncimea de 250 m din apropierea sanatoriului. 
Tratamentul de bază al maladiilor ginecologice, apa-
ratului locomotor, sistemului nervos periferic sunt 
băile cu apă minerală clorurată-sodică Iod-bromată 
cu mineralizare 35g/l de la adâncimea de 800 m, şi 
aplicaţiile generale ori locale cu nămol (nămolul este 
adus din Crimeea). Climatoterapia, spelioterapia sunt 
indicate în tratamentul bolilor tractului respirator, în 
complex cu metodele fizioterapeutice, chinetotera-
pice, masajul şi piscina.
Sanatoriul „Codru” este deservit de un colectiv 
de 230 de persoane, dintre care 11 medici de cate-
goria superioară.
În anul 2010 au beneficiat de tratament bal-
neosanatorial 9856 pacienţi, dintre care: cu maladii 
gastrointestinale – 2960 pacienţi, boala ulceroasă a 
duodenului – 480, gastrite cronice – 764, colecistite 
cronice acalculoase – 1227, hepatite cronice virale 
– 489, maladii ale aparatului locomotor – 4682, 
artrita reumatoidă – 46, artrita reactivă – 678, artro-
patii psoriazice – 210, artroze – 2280, osteocondroze 
– 1468, maladii ginecologice şi renale – 8465, maladii 
ale aparatului respirator – 1368 bolnavi. Conform 
acestor date, 47,5% din pacienţi sunt cu maladii 
ale aparatului osteoarticular. Policlinica dispune de 
metode de diagnostic ultrasonografic, ECG şi de un 
laborator clinic, biochimic şi bacteriologic.
